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Industri halal memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara. 
Walau bagaimanapun, permohonan bagi mematuhi piawaian sijil halal dalam 
kalangan usahawan bumiputera masih rendah. Malah, usahawan PKS akan 
mengalami kerugian sehingga 60% jika produk yang di hasilkan tidak mempunyai 
sijil halal. Keadaan ini mungkin berpunca daripada gelagat kepatuhan yang rendah 
dalam kalangan usahawan PKS bumiputera. Justeru, penyelidikan ini dilakukan bagi 
mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi gelagat kepatuhan pensijilan halal 
Malaysia dalam kalangan usahawan PKS bumiputera FAMA. Penyelidikan ini 
menggunakan teori gelagat terancang (TGT) sebagai asas menentukan gelagat 
kepatuhan pensijilan halal Malaysia. Secara amnya, sebanyak tiga objektif dicapai. 
Objektif pertama adalah untuk mengenal pasti hubungan faktor sikap, pengaruh 
sosial, kesedaran, pengetahuan, akidah, ibadah dan akhlak terhadap niat gelagat 
kepatuhan pensijilan halal Malaysia dalam kalangan usahawan PKS bumiputera. 
Objektif kedua adalah untuk menentukan sama ada sikap dan kesedaran memberi 
kesan pengantara terhadap hubungan antara pengaruh sosial dengan niat gelagat 
kepatuhan pensijilan halal Malaysia dalam kalangan PKS bumiputera. Objektif 
ketiga pula adalah untuk mengkaji hubungan antara niat ke atas gelagat kepatuhan 
pensijilan halal Malaysia. Bagi mencapai objektif penyelidikan, data diperoleh 
daripada 400 responden yang terpilih melalui kaedah borang soal selidik. Setelah 
memperoleh data, analisis data dijalankan dengan menggunakan PLS-SEM. 
Penemuan penyelidikan mendapati bahawa sikap, pengaruh sosial, kesedaran dan 
ibadah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan niat gelagat 
kepatuhan pensijilan halal Malaysia dalam kalangan usahawan PKS bumiputera. 
Manakala, sikap dan kesedaran memberi kesan pengantara dalam penyelidikan ini. 
Penyelidikan ini juga mendapati bahawa terdapat hubungan antara niat ke atas 
gelagat kepatuhan pensijilan halal Malaysia. Penyelidikan ini menunjukkan bahawa 
faktor keagamaan (akidah, ibadah dan akhlak) serta faktor pengantara (sikap dan 
kesedaran) antara pengaruh sosial dan niat gelagat mampu mempengaruhi gelagat 
kepatuhan pensijilan halal Malaysia. 
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The halal industry plays an important role in the economic development country. 
However, halal certification is one of the issues in Malaysia since its compliance to 
fulfill halal certificate standards among Bumiputera SMEs is still low. In fact, SME 
entrepreneurs will suffer losses of up to 60% if the products they produce do not 
have halal certificates.This situation may be due to low rate of compliance behavior 
among bumiputera SMEs. Therefore, this study was conducted to identify the factors 
that influence halal certificate compliance behaviors among FAMA‟s Bumiputera 
SMEs. This study used the theory of planned behavior as the underlying theory in 
determining Malaysia's halal certification compliance behavior. In general, there 
were three objectives in this study. The first objective was to identify the relationship 
between attitude, social influence, awareness, knowledge, akidah, ibadah and akhlak 
on halal certificate compliance intentions. The second objective was to determine the 
mediating effect of attitudes and awareness on social influence towards compliance 
intention. The third objective which was to determine the relationship between 
intentions on Malaysian‟s halal certificate compliance behavior. In order to achieve 
these objectives, the data were obtained from 400 selected respondents through by 
questionnaire was used for survey data. After acquiring the data, data analysis was 
conducted using PLS-SEM. The results of this study indicated that attitude, social 
influnce, awareness and ibadah have significant and positive relationship on 
compliance intention. Meanwhile, attitudes and awareness as a mediator affect in 
this study. Further, intentions influence compliance behavior positively and 
significantly. This research indicated that religious factors (akidah, ibadah and 
akhlak) and mediator factors (attitudes and awareness) between social influence and 
behavioral intentions affect the halal certificate compliance behaviors. 
Keyword: Compliance Behavior, Bumiputera SME entrepreneurs, Malaysian‟s halal 
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1.1 Latar  Belakang 
 
Peningkatan permintaan produk makanan halal telah menjadi suatu fenomena 
perniagaan yang mempengaruhi pasaran tempatan dan antarabangsa bagi memenuhi 
permintaan yang tinggi. Dilaporkan bahawa perbelanjaan produk halal dalam sektor 
makanan meningkat sebanyak 9.5% daripada anggaran tahun 2012 kepada AS$2 
trilion pada tahun 2013 dan dijangka mencecah AS$3.7 trilion menjelang tahun 2019 
dengan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 10.8% (Amir, 2016). Malah, pasaran 
halal dunia adalah cukup besar dengan nilai AS$3 trilion (RM12 trilion) setahun 
(―Potensi besar industri halal‖, 2016).  
 
Dengan jumlah yang begitu besar ini sudah tentu memberikan pendapatan yang 
lumayan kepada mana-mana pengusaha dan syarikat yang menghasilkan produk 
berstatus halal termasuk kepada syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). 
Syarikat PKS adalah penyumbang terbesar bagi pengeksportan produk makanan 
halal pada tahun 2014 yang melibatkan bilangan purata syarikat PKS adalah 475 
syarikat berbanding dengan syarikat Multinasional sebanyak 249 syarikat (Halal 
Development Corporation, 2015). Malah, pada tahun 2015, syarikat Bumiputera 
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Sila bulatkan pada ruang yang telah disediakan berdasarkan maklumat yang paling 
tepat dengan diri anda. PENTING: Tolong tandakan jawapan bagi SEMUA item 
berikut: 
  Amat 
Tidak 
Setuju 
   Amat 
Setuju 
1. Saya gembira dapat 
melaksanakan tanggungjawab 
sebagai usahawan Muslim 
dengan mematuhi piawaian 
sijil halal. 
 
1 2 3 4 5 
2 Saya  berpuas hati telah 
melakukan sesuatu yang 
bermanfaat kepada pengguna 
jika saya mematuhi piawaian 
sijil halal. 
 
1 2 3 4 5 
3. Saya merasa bersalah jika 
tidak mematuhi piawaian 
pensijilan halal sepanjang 
penghasilan produk. 
 
1 2 3 4 5 
4. Pematuhan terhadap piawaian 
sijil halal Malaysia dapat 
membantu mengesahkan 
kebersihan produk saya. 
 
1 2 3 4 5 
5. Mematuhi piawaian pensijilan 
halal Malaysia adalah 
tanggungjawab yang baik 
kepada perniagaan saya. 
 
1 2 3 4 5 
6. Mematuhi piawaian pensijilan 
halal dapat membantu produk 
saya berkembang. 
 






Sila bulatkan pada ruang yang telah disediakan berdasarkan maklumat yang paling 
tepat dengan diri anda. PENTING: Tolong tandakan jawapan bagi SEMUA item 
berikut: 
  Amat 
Tidak 
Setuju 
   Amat 
Setuju 
1. Orang yang penting kepada 
saya bersetuju jika saya 
mematuhi piawaian pensijilan 
halal. 
 
1 2 3 4 5 
2 Orang yang penting kepada 
saya berpendapat saya  perlu 
mematuhi piawaian pensijilan 
halal. 
 
1 2 3 4 5 
3. Orang yang penting kepada 
saya menyokong saya 
mematuhi piawaian pensijilan 
halal. 
 
1 2 3 4 5 
4. Orang yang penting kepada 
saya menasihati saya mematuhi 
piawaian pensijilan halal. 
 
1 2 3 4 5 
 
Bahagian C 
Sila bulatkan pada ruang yang telah disediakan berdasarkan maklumat yang paling 
tepat dengan diri anda. PENTING: Tolong tandakan jawapan bagi SEMUA item 
berikut: 
  Amat 
Tidak 
Setuju 
   Amat 
Setuju 
1. Saya sedar secara jelas 
prosedur mendapatkan sijil 
halal Malaysia. 
 
1 2 3 4 5 
2. Saya memahami bahawa 
piawaian halal membantu saya 
memastikan produk yang 
dihasilkan adalah halal. 
 




  Amat 
Tidak 
Setuju 
   Amat 
Setuju 
3. Pembelian bahan asas yang 
mempunyai logo halal sahaja 
dibenarkan dalam penyediaan 
makanan. 
 
1 2 3 4 5 
4. Saya tahu bahawa kebersihan 
merupakan sebahagian 
daripada piawaian halal 
JAKIM. 
 
1 2 3 4 5 
5. Saya tahu bahawa JAKIM 
menjalankan pemantauan sijil 
halal dengan berkesan. 
 
1 2 3 4 5 
  Bahagian D 
Sila bulatkan pada ruang yang telah disediakan berdasarkan maklumat yang paling 
tepat dengan diri anda. PENTING: Tolong tandakan jawapan bagi SEMUA item 
berikut: 
  Amat 
Tidak 
Setuju 
   Amat 
Setuju 
1. Konsep penyediaan makanan 
halal bermula dari bahan 
mentah sehingga ke pengguna. 
 
1 2 3 4 5 
2. Konsep halal menekankan 
perniagaan yang berasaskan 
amanah terhadap pelanggan. 
 
1 2 3 4 5 
3. Halalan Tayyiban bermaksud 
makanan yang disediakan 
adalah dijamin dari segi 
kebersihan dan kualiti. 
 
1 2 3 4 5 
4. Penggunaan alkohol yang 
bukan dihasilkan daripada arak 
diharuskan penggunaannya 
dalam sesuatu produk. 
 
1 2 3 4 5 
5. Kandungan alkohol yang 
terdapat di dalam makanan dan 
minuman yang dibenarkan 
adalah tidak melebihi daripada 
0.5%. 




Sila bulatkan pada ruang yang telah disediakan berdasarkan maklumat yang paling 
tepat dengan diri anda. PENTING: Tolong tandakan jawapan bagi SEMUA item 
berikut: 
  Amat 
Tidak 
Setuju 
   Amat 
Setuju 
1. Saya yakin bahawa pegangan 




1 2 3 4 5 
2. Matlamat hidup saya adalah 
mengabdikan diri kepada Allah 
S.W.T. 
 
1 2 3 4 5 
3. Saya percaya bahawa malaikat 
sentiasa mengawasi tingkah 
laku manusia. 
 
1 2 3 4 5 
4. Saya percaya orang yang 
mengikut cara hidup Rasulullah 
S.A.W. akan diberi pahala. 
 
1 2 3 4 5 
5. Al-Quran adalah kitab panduan 
hidup saya. 
 
1 2 3 4 5 
6. Saya yakin kehebatan 
kekuasaan Allah S.W.T dalam 
penciptaan manusia. 
 
1 2 3 4 5 
7. Saya gerun apabila teringat 
kepada kematian. 
 
1 2 3 4 5 
8. Saya mengetahui tentang 
peranan al-Quran dalam 
melahirkan manusia yang 
berjaya. 
 
1 2 3 4 5 
9. Saya menyedari bahawa tanda-
tanda awal kiamat telah 
berlaku. 
 





  Amat 
Tidak 
Setuju 
   Amat 
Setuju 
10 Saya percaya Allah S.W.T. 
menyediakan neraka untuk 
orang yang berbuat dosa. 
1 2 3 4 5 
11 Saya menerima dugaan Allah 
S.W.T. dengan redha. 
1 2 3 4 5 
12 Saya berusaha mencontohi cara 
hidup Rasulullah S.A.W. 
1 2 3 4 5 
13 Saya mencontohi sifat amanah 
Rasulullah S.A.W.. 
1 2 3 4 5 
14 Saya insaf apabila mendengar 
tentang syurga neraka. 
1 2 3 4 5 
 
Bahagian F 
Sila bulatkan pada ruang yang telah disediakan berdasarkan maklumat yang paling 
tepat dengan diri anda. PENTING: Tolong tandakan jawapan bagi SEMUA item 
berikut: 
  Amat 
Tidak 
Setuju 
   Amat 
Setuju 
1. Sembahyang lima waktu 
banyak membantu kehidupan 
saya. 
 
1 2 3 4 5 
2. Saya tidak pernah 
meninggalkan puasa di bulan 
Ramadhan tanpa alasan agama. 
 
1 2 3 4 5 
3. Menunaikan haji menjadi 
keutamaan saya apabila cukup 
syarat. 
 
1 2 3 4 5 
4. Saya selalu mengerjakan solat 
Qiyamullail. 
 
1 2 3 4 5 
5. Saya selalu mengerjakan solat 
sunat. 
 
1 2 3 4 5 
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  Amat 
Tidak 
Setuju 
   Amat 
Setuju 
6. Saya selalu berpuasa sunat. 
 
1 2 3 4 5 
7. Solat berjemaah menjadi 
keutamaan saya. 
 
1 2 3 4 5 
8. Saya membaca al-Quran setiap 
hari. 
 
1 2 3 4 5 
9 Saya selalu bersedekah. 1 2 3 4 5 
10
. 
Saya membayar zakat fitrah 
setiap tahun. 
 
1 2 3 4 5 
11
. 
Saya membayar zakat 
perniagaan apabila cukup 
syarat. 
 
1 2 3 4 5 
 
Bahagian G 
Sila bulatkan pada ruang yang telah disediakan berdasarkan maklumat yang paling 
tepat dengan diri anda. PENTING: Tolong tandakan jawapan bagi SEMUA item 
berikut: 
  Amat 
Tidak 
Setuju 
   Amat 
Setuju 
1. Malas adalah satu sifat yang 
tidak baik.  
 
1 2 3 4 5 
2. Berdedikasi terhadap kerja 
adalah sifat murni yang perlu 
ditanam dalam diri saya.  
 
1 2 3 4 5 
3. Kerja yang baik memberi 
manfaat kepada semua pihak.  
 
1 2 3 4 5 
4. Berlaku adil di tempat kerja 
baik untuk kebajikan pekerja 
saya.   
 
1 2 3 4 5 
5. Saya sentiasa menghasilkan 
sesuatu yang terbaik untuk 
memenuhi keperluan pengguna.  
 
1 2 3 4 5 
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  Amat 
Tidak 
Setuju 
   Amat 
Setuju 
6. Saya sentiasa menjaga 
perhubungan sosial sesama 
pekerja dalam organisasi.  
 
1 2 3 4 5 
7. Bekerja sendiri memberi 
peluang kepada saya untuk 
lebih berdikari.  
 
1 2 3 4 5 
8. Saya perlu bekerja keras secara 




1 2 3 4 5 
9. Nilai kerja yang berkualiti 
bermula daripada niat yang 
ikhlas untuk bekerja. 
 
1 2 3 4 5 
 
Bahagian H 
Sila bulatkan pada ruang yang telah disediakan berdasarkan maklumat yang paling 
tepat dengan diri anda. PENTING: Tolong tandakan jawapan bagi SEMUA item 
berikut: 
  Amat 
Tidak 
Setuju 
   Amat 
Setuju 
1. Saya akan mematuhi piawaian 
sijil halal Malaysia. 
 
1 2 3 4 5 
2. Saya pasti akan dapatkan 
pensijilan halal bagi produk 
saya. 
 
1 2 3 4 5 
3. Saya bersedia hubungi JAKIM 
bagi mendapatkan pensijilan 
halal. 
 
1 2 3 4 5 
4. Saya bersedia memastikan 
produk saya patuhi piawaian 
sijil halal. 
 
1 2 3 4 5 
5. Semua prosedur piawaian halal 
akan saya patuhi.  





Sila bulatkan pada ruang yang telah disediakan berdasarkan maklumat yang paling 
tepat dengan diri anda. PENTING: Tolong tandakan jawapan bagi SEMUA item 
berikut: 
  Amat 
Tidak 
Setuju 
   Amat 
Setuju 
1. Saya telah cukup syarat untuk 
mendapatkan sijil halal. 
 
1 2 3 4 5 
2. Saya telah mempunyai 
pensijilan halal bagi semua 
produk yang dihasilkan. 
 
1 2 3 4 5 
3 Saya ada menghubungi JAKIM 
untuk memohon pensijilan 
halal Malaysia. 
 
1 2 3 4 5 
4. Sepanjang menjalankan 
perniagaan, saya mematuhi 
piawaian pensijilan halal bagi 
setiap produk yang dihasilkan. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Bahagian J: Maklumat Peribadi Dan Perniagaan. 
 
Arahan: Sila tandakan (√) pada petak jawapan yang berkenaan dan isikan tempat 










        < 20 tahun 
 
        21 – 30 tahun. 
 
        31 – 40 tahun.  
 
        41 – 50 tahun.  
 
51 tahun ke atas.  
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3. Status Perkahwinan. 
 
        Bujang 
 
        Berkahwin 
 




  Sekolah Rendah 
 
  Sekolah Menengah 
 
  Sijil 
 
  Diploma 
 




         PhD 
 
5. Jenis Perniagaan.  
 
        Bakeri. 
 
        Makanan Tradisional. 
 
        Makanan Ringan. 
        
        Makanan Sejuk Beku. 
 
        Makanan segera 
 
        Lain-lain, nyatakan……………………. 
         
6. Purata Keuntungan Bersih Tahunan. 
 
        < RM 10,000.00 
 
        RM 10,001.00 – RM 30,000.00 
 
        RM 30,001.00 – RM 50,000.00 
        
RM  RM 50,001.00 ke atas. 
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7. Tempoh Perniagaan Beroperasi 
 
        <3 tahun. 
 
  4 – 6 tahun.  
 
  7 – 10 tahun. 
 
  11 tahun ke atas. 
               
  8.   Bilangan Pekerja. 
              <10 orang. 
              11– 30 orang.  
              31 – 50 orang. 















 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
lelaki 219 54.8 54.8 54.8 
perempuan 181 45.3 45.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
< 20 tahun 24 6.0 6.0 6.0 
21 – 30 tahun. 135 33.8 33.8 39.8 
31 – 40 tahun. 92 23.0 23.0 62.7 
41 – 50 tahun. 84 21.0 21.0 83.8 
51 tahun ke atas. 65 16.3 16.3 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Bujang 116 29.0 29.0 29.0 
Berkahwin 216 54.0 54.0 83.0 
Duda/Janda 68 17.0 17.0 100.0 
Total 400 100.0 100.0  
 
Pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sekolah Rendah 1 .3 .3 .3 
Sekolah Menengah 45 11.3 11.3 11.5 
Sijil 42 10.5 10.5 22.0 
Diploma 200 50.0 50.0 72.0 
Ijazah Sarjana 
Muda 
75 18.8 18.8 90.8 
Master 37 9.3 9.3 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Bakeri. 64 16.0 16.0 16.0 
Makanan Tradisional. 87 21.8 21.8 37.8 
Makanan Ringan. 65 16.3 16.3 54.0 
Makanan Sejuk Beku. 64 16.0 16.0 70.0 
Makanan segera 100 25.0 25.0 95.0 
Lain-lain 20 5.0 5.0 100.0 
Total 400 100.0 100.0  
 
Purata Keuntungan Tahunan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
< RM 10,000.00 132 33.0 33.0 33.0 
RM 10,001.00-RM 
30,000.00 
208 52.0 52.0 85.0 
RM 30,001.00- RM 
50,000.00 
57 14.2 14.2 99.3 
RM 50,001.00 ke atas 3 .8 .8 100.0 





Tempoh Perniagaan Beroperasi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
< 3 tahun 143 35.8 35.8 35.8 
4-6 tahun 97 24.3 24.3 60.0 
7-10 tahun 101 25.3 25.3 85.3 
11 tahun ke atas 59 14.8 14.8 100.0 
Total 400 100.0 100.0  
 
Bilangan Pekerja 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
<10 orang 346 86.5 86.5 86.5 
11-30 orang 52 13.0 13.0 99.5 
31-50 orang 2 .5 .5 100.0 










 Statistic Std. Error 
Akidah 
Mean 4.9759 .00210 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.9718  
Upper Bound 4.9801  
5% Trimmed Mean 4.9812  
Median 5.0000  
Variance .002  
Std. Deviation .04204  
Minimum 4.86  
Maximum 5.00  
Range .14  
Interquartile Range .07  
Skewness -1.574 .122 









 Statistic Std. Error 
Ibadah 
Mean 4.6334 .00973 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.6143  
Upper Bound 4.6525  
5% Trimmed Mean 4.6391  
Median 4.5700  
Variance .038  
Std. Deviation .19470  
Minimum 4.18  
Maximum 5.00  
Range .82  
Interquartile Range .27  
Skewness -.382 .122 











 Statistic Std. Error 
Akhlak 
Mean 4.7454 .01630 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.7133  
Upper Bound 4.7774  
5% Trimmed Mean 4.7732  
Median 5.0000  
Variance .106  
Std. Deviation .32595  
Minimum 3.89  
Maximum 5.00  
Range 1.11  
Interquartile Range .44  
Skewness -1.050 .122 









 Statistic Std. Error 
Pengetahuan 
Mean 4.4261 .02160 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.3836  
Upper Bound 4.4686  
5% Trimmed Mean 4.4451  
Median 4.6000  
Variance .187  
Std. Deviation .43196  
Minimum 3.20  
Maximum 5.00  
Range 1.80  
Interquartile Range .60  
Skewness -.618 .122 










 Statistic Std. Error 
Kesedaran 
Mean 4.6000 .02221 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.5563  
Upper Bound 4.6436  
5% Trimmed Mean 4.6266  
Median 4.8000  
Variance .197  
Std. Deviation .44418  
Minimum 3.20  
Maximum 5.00  
Range 1.80  
Interquartile Range .80  
Skewness -.662 .122 








FAKTOR PENGARUH SOSIAL 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Pengaruh 
Mean 4.7561 .01795 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.7208  
Upper Bound 4.7914  
5% Trimmed Mean 4.7888  
Median 5.0000  
Variance .129  
Std. Deviation .35903  
Minimum 3.75  
Maximum 5.00  
Range 1.25  
Interquartile Range .50  
Skewness -1.211 .122 










 Statistic Std. Error 
Sikap 
Mean 4.6613 .02043 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.6211  
Upper Bound 4.7014  
5% Trimmed Mean 4.6870  
Median 4.8333  
Variance .167  
Std. Deviation .40864  
Minimum 3.33  
Maximum 5.00  
Range 1.67  
Interquartile Range .67  
Skewness -.827 .122 











 Statistic Std. Error 
Niat 
Mean 4.5225 .02420 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.4749  
Upper Bound 4.5701  
5% Trimmed Mean 4.5511  
Median 4.6000  
Variance .234  
Std. Deviation .48402  
Minimum 2.80  
Maximum 5.00  
Range 2.20  
Interquartile Range 1.00  
Skewness -.518 .122 










 Statistic Std. Error 
Gelagat 
Mean 4.4884 .02534 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.4385  
Upper Bound 4.5382  
5% Trimmed Mean 4.5259  
Median 4.5000  
Variance .257  
Std. Deviation .50673  
Minimum 2.75  
Maximum 5.00  
Range 2.25  
Interquartile Range 1.00  
Skewness -.606 .122 
Kurtosis -.351 .243 
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